








 الفصل الأول :خلفية البحث
 اه العامبدعن بعن الأد يبحث الفيلولوجي ىو علمرأى بروروة، أن 
أن  ،جمريس رأىو  .)٩: ٣۸١٩, ة( برورو  ةمل على اللغة والأدب والثقافاشال
. والدخطوطة ىي إحدى عن الدخطوطات القديمةيبحث الفيلولوجي ىو علم 
الشعور  ة  بالفكرة أوءملو الدة القديمة عن الثقاف تشملالتي  ةعة الفيلولوجيو الدوض
ىي مادة من تأثتَ و  عن الدخطوطة خرآف يتعر ىناك و  .ةكتابة اليدويالفي 
 ). ٣: ٣٠٠٣ ،(جمريس ورقة ومصحففي  قدمآءال
خصوصا أكثر في مكان مختلف مثلا في  اندونسيإفي وىذه الدخطوطات 
في  شمل على تعّلم الدينية وكذلك بذدالدكتبة والدتحف والإجتماعية التي ت
 ن والتاريخ وغتَ ذالك.أقدمآء الذين يصّورون الكتب والقر الدشايخ ال
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ة والنص على فكرة الدألف أو الدقّص في الأصلى بل  يطبق الفكرة والقص
على كتابة جديدة بسبب تطور الزمان ولأن أصلها كتابة والأساس الذي يحتاج 
ريدون عن بحث ولذذا الباحثون لاي .)۸۸: ۸۸١٩. ةبالحرية الفنونية (برورو 
  .لم تقرأىا بسبب كتابة ضيعة حتى لم يفهم معناىا ىالدخطوطة لأن القار 
ة وقد نب ذالك الدخطوطة قد تكون الدخطوطات بنصوص متنوعاوبج
ولذذا تقّدم  الباحثون عن كتابة مختلفة إما في كتابة جوى  .واحدبذد بالنص ال
ومادتـها مختلفة مثل قرطاس وتدمر وقرفة  .ديم وبتاك ومليو وعربي وغتَ ذالكالق
 .عادة على كتابة مفهمإ وكلها لايعتصم عن الدّواب الصغتَة وينبغى للباحثتُ
لى النص الأول من  إقرب النص بحث عن الفيلولوجي ىي يوأغراض ال 
ريخ ليكوننا نعلم الفكرة في ذالك الدخطوطة كما في اكل خطاء وانكشاف الت
 .مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي
والدخطوطات الدخزونة في الدكتبة تستخدم بالرقم على الفهرس ومخطوطة  
أو  ي إحدى من ألاف الدخطوطات ورقمهاكتاب التوحيد ووصية النبي  ى
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الدخزونة  في الدكتبة الوطنية التي يأخذىا الباحث بتُ الدخطوطات متنوعة  ٠٠٩
 .ليبحث الباحث بالفيلولوجي
ليقدم للقارئ بطريقة القصة  أو الوصاياق وكالعادة كل كتابة مدلوئة بالخل
التعرف عن . وأما لقذالك الخ الحكمة من ىويأخذ القار  ،الدألف التي يكتبها
وواجبة ، بخلق ف من الأخلاق السييئات والمحمودة الدتعلقتُق عما ىو التعر الخل
تعلق ق في الأدب ىي حالة الدألف ي). الخل١١١٩ ،(كببأى وغتَ ذالك
جتماعية ومشكلتها تنقسم على حبل من بالصواب ويشمل على مشكلة الإ
 .)١٣٣-٣٣٣: ٣٩٠٣ ،( برىان نفسو وحبل من الناس وحبل من الله
من مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي   ىو الدرس ومن ىذه البحث
تية وفيها علوم الدينّية الإسلامية وتبحث عن صفات الله التي تنقسم على الذ
لى على ليحتًز نفسو في يوم  الذي ينزل إوالثبوتية والتنزية وتذكر عن وصية النبي 
 الدصيبة على الأنبياء وقومهم في الزمان الداضى.
الذي يتعلق  ىذه البحث ىو برليل المحتوي التحليل في ةويستخدم الباحث
 .النثرفي مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي على شكل  الوصايا بالأدب من 
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لى سيدنا على كرم إن فيها وصية النبي اختيار ىذه الدخطوطة للبحث مهم لأو 
يعلم . ولذالك سيفهم وسنوعها وغتَ ذالكأيصيب الدصيبة و  الله وجهو ولدن
  .)۸۸: ٣٩٠٣ ،نستتُأ( لة مكتوبة  كانت معنويةق أو الأمانة سهو القارئ الخل
الخطاء في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي  ومنها  ةووجد الباحث
لو يستخدم بالحاء  المحلوقالخطاء في صفحة الثاني ىو حرف الحاء في لفظ 
دون النقطة فمعناه حلق. وإذا يستخدم بالخاء النقطة فمعناه خلق ولذالك 
 .التحقيق في معناه ىو بالخاء
دون النقطة فمعناه غتَ الواضح ولو نستخدم  الحامسوكتابة لفظ 
 .بالخاء فمعناه واضح ىو الرقم الخامس
عشر  ىحدإة في صفح وبلاالكلمات الدكررة مثلا لفظ  ةووجد الباحث
 في صفحة إحدى وعشرين  وفي ولاوفي الصف الثاني والصف الثالث ولفظ 
ستقامة على كتابتها  كما في الصفحة الثانية إالصف الواحد والصف الثاني دون 




كلمات واللفظ والحرف حتى الخطاء من ال ةوجد الباحث ،كماسبق ذكره
يشعر الباحث أن برليل تلك الدخطوطة مهم لكي يحصل الكتابة الصحيحة 
 عند التوجهية في زماننا ويقرأ المجتمع بلغتها وحروفها وضيحا.
خطاء الكتابة في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية  ةولذالك يحلل الباحث
 المحتوى في تلك الدخطوطة. الوصاياالنبي وانكشاف 
 لفصل الثاني: تحديد البحثا
 كما سبق ذكره سيحدد الباحث على برديد البحث التالي: 
 وطة كتاب التوحيد ووصية النبي؟ في مخط كيف تصحيح الكتابة .٩
 في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي؟الوصايا  ما .٣
 الفصل الثالث: أغراض البحث
 , أغراض البحث  ىي فيما تالي: كما سبق ذكره
 في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي.  الصحيحةلتقديم الكتابة  .٩
 في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي.الوصايا الخلقية لتقديم  .٣
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 الفصل الرابع : فوائد البحث 
فوائد البحث في ىذا التحليل ىي حفظ الخزائن الثقاف الوطتٍ واعطاء 
 سعة فيما تالي:العلوم التي تتعلق بالفيلولوجي وعلوم الأدب الوا
 ةفوائد النظريال .1
كالأعمال العالدي. الحاصل في ىذه التحليل يعطى الدخول لتطوير العلوم 
عن الفيلولوجي بشكل تصحيح الكتابة في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي 
 والإستفادة لتوجهية العملية الأخرى .
 ةفوائد العلميال .2
الفيلولوجي عن الدخطوطات وىذا البحث معلومات والدراجع لدن يتعلم 
خصوصا في تصحيح الكتابة وفهم للباحثتُ والقارئ عن الفيلولوجي في مخطوطة  
 .كتاب التوحيد ووصية النبي
 الدراسة السابقةالفصل الخامس : 
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. يعمل طالب الجامعة البحث قبلها لتعريف الدراسة السابقةتستخدم  
امعة الإسلامية الحكومية سونان في الفيلولوجي خصوصا في الج البحث كثتَا
من  ةباندوج في قسم اللغة العربية وأدبـها ولكن لم يجد الباحث جاتىونوج غ
في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي  ومنها الوصايا  يبحث عن مخطوطة
 التي تشرح فيما تالي: الوصايا
ن  ) ىي طالبة الجامعة الإسلامية الحكومية سونا٢٩٠٣ريستي صافيتٍ ( 
في الأفلام محراب الحب. وأغراض ىذا  الوصاياكليجكا يوكياكرتا برت الدوضوع 
التي بذد فيها مع نقصها والدراسة في ىذا  الوصاياالبحث لتحليل وتشريح 
 التحليل ىي الدراسة التدليلية.
) ىو طالب الجامعة الإسلامية الحكومية زوية قط  ١٩٠٣جمال الدين ( 
في الأفلام حفظ الصلاة ديلسا. وأغراض ىذا  اياالوصكلالجسا برت الدوضوع 




) ىي طالبة الجامعة ديفونوجورو برت الدوضوع ٣٩٠٣رينا مريانا ( 
يف الدتعلق ريزا. وأغراض ىذا البحث لتعر  فلام مغامرة ستَينا لريريفي الأ الوصايا
ق فيها والدراسة في ىذا التحليل ىي الدراسة الدعملية بعناصر التًكيب والخل
 الأدبية.
) ىو طالب الجامعة الإسلامية الحكومية زوية قط  ٣٩٠٣( ريدى قمار 
في قصة خفاء للدخلان لكريسنا فبيتشارا.  الوصاياكلالجسا برت الدوضوع 
لى إ الوصايافيها ويعتُ الباحث ما يتعلق ب الوصاياوأغراض ىذا البحث لتعريف 
 الله والناس والنفس.
) ىي طالبة الجامعة الأسلامية المحمدية ٣٩٠٣( ويدري كوسما ورديتٍ 
في قصة إختًاق الحلم لعبيداه الخالقي. وأغراض  الوصاياسراكرتا برت الدوضوع 
عملية فيها على الد الوصاياىذا البحث لوصف التًكيب الدبتٍ فيها ووصف 
 الأدبية.
كما سبق ذكره  ىو الحاصل من الأبحاث وبرليل تلك الأبحاث ىو  
برليل الأفلام. ولذذا سيجرب الباحث الدخطوطة على الدراسة الفيلولوجي 
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  ةفي مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي ويأكدىا الباحثالوصايا وسيبحث عن 
 وأنها لم يمسها أحد. 
 الفصل السادس: أساس التفكير
 اه العامبدعن بعن الأد يبحث الفيلولوجي ىو علمرأى بروروة, أن  
والأصل في  .)٩: ٣۸١٩ ة،(برورو  ةمل على اللغة والأدب والثقافاشال
ي العلم أ  sogolي الحب وأ solihpالفيلولوجي لفظان من لغة اللاتينية هما 
هما حرفية الحب في للفظ واللفظ مقرر وصواب وشرح من الأصول وغتَ ومعن
 .)٢: ٣٠٠٣ ،جمريس(ذالك حتى يظهر شكلها ومعناىا 
 ،جمريس الأباء في قرطاس وتدمر وقرفة (الدخطوطة ىي مادة من تأثتَ 
يحتوى الدخطوطات الدعلومات الذامة إذا تستخدم  ). كما ىو الدعلوم٣: ٣٠٠٣
ل العلم التاريخ والعلم مساعده بفروع العلم الأخر مث بالفيلولوجي فيجوز




والبحث عن النصوص يسمى  ويركز الفيلولوجي النصوص  والدخطوطة 
 بكديكولوجييسمى  والبحث عن الدخطوطة  )msicitirc lautxet( بنقد النصوص 
صول عن ). كديكولوجي ىو علم الأ۸-٢: ٣٠٠٣ ،جمريس( ) ygoloxedoc( 
الدخطوطة أو كل حالذا ومنو عمرىا ومكان تأليفها  وكتابـها. والعمل عنو بصفة 
للغة االدخطوطة ىي عملية وصفية من الدوضوع والرقم واسم التأليف والكتابة و 
 .وغتَ ذالك الذي يتعلق بوصف تلك الدخطوطة
ونقد النصوص ىو علم عن أصول النصوص ومنو تنفيض النصوص 
ن الفاسد ولذذا ن تلك العلمية برافظ عة لأوتفستَىا وفهم الدخطوطة القديم
لى النص الأصلى بوسيلة نقد النصوص إعادة النص إيكتسب الفيلولوجي 
  .)۸٢:۸۸١٩، وأصدقائو ة(برورو و فيوالدناىج  كما في تأل
لى إىو تصحيح النصوص بطريقة التًجمة حليل والحاصل في ذالك الت
للغة الإندونسي ليعلم القارئ للغة الدصادر لاسيما يفهم معناىا ونقل الكتابة ا
ىو تبديل حروف بحروف أخر مثل تبديل حروف العربي بحروف اللاتيتٍ 
 ).٩۸: ۸٠٠٣ ،(لوبيس
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(ايلس وأما ترجمة الدخطوطة ىو تبديل لفظ بلفظ أخر أو لغة بلغة أخرى 
 ،الأول :خصال والتًجمة تنقسم على ثلاثة .)٩: ٣٩٠٣ ،في كتاب أكملية
ترجمة شبو الحرية ىي تبديل  ،ترجمة الحرفية التي تتعلق بتًكيب الدصدرية .والثاني
ترجمة الحرية ىي عملية التي لاتتعلق  ،الرسائل من النص الأصل تماما. والثالث
 ).۸۸: ٣٩٠٣يليس, أب للغة الدصدرية ليفهمها الناس (بتًكي
ق بخلالتي تتعلق  الوصايا الخلقيةوتعرض النصوص في ىذه الدخطوطة 
عمة بدعتٌ صفاتها واعتمدىا  الخلقيةعظيم وحقوق ودرجات. والأصل  في ذالك 
جتماعية ولايتحقق من الوطتٍ والدنفرد بل بذد آدب خلقي الدلحق على لإ
انة و موعظة. واستحضر ق عند الأدب ىو أمالمجتمع الخاص والنظر عن خل
: ٣٩٠٣ ،قها (برىانخلالدألف عن الخلوق لدعرفة الحياة مثل مشكلة الدعاشرة و 
). وعند برىان  مشكلة الحياة تنقسم على ثلاثة خصال الأول حبل من ٩٣٣
 نفسو والثاني حبل من الناس والثالث حبل من الله.
النبي  مخطوطة كتاب التوحيد ووصية ةكما سبق ذكره سيبحث الباحث










 ه: مناهج البحث وطرقالفصل السابع
 مناهج البحث .1
مناىج البحث في الفيلولوجي ىي طريقة قياسية وأنـها تصحيح الكتابة  
). ١٢: ۸۸١٩ة، (برورو عن الخطاء مناسبا على تدقيق الإملائي المحمول بـها 
 .ونقد منطقيها وتفرقها بعضا ببعض وطريقتها نقل الكتابة وتصحيحها
تفستَ ما يطبق  أىالبحث في الأدب ىو منهج الوصفي  ىجاوأما من
 مول بو.المح
 الفيلولوجي









 طرق البحث .2
 مخطوطة كتاب التوحيد الطريق الدراسة من الدكتبية في ةويستخدم الباحث
  .بيووصية الن
 جمع البيانات .أ 
وتعيتُ البيانات اثنان الأول مصدر البيانات الأساسي ومصدر البيانات 
مخطوطة كتاب التوحيد الثناوي. ومصدر البيانات الأساسي في ىذا البحث ىي 
 خرى.أي في ىنا يعتٌ الكتب والدصادر وأما مصدر البيانات الثناو  .ووصية النبي
 وصف البيانات  .ب 
 ووصف البيانات ىو النصوص من مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي.
 طريقة جمع البيانات .ج 
مخطوطة كتاب  ىيانات ىي تعتُ الدادة في البحث أوطريقة جمع الب
في اللفظ والكلمات وفقرات) ( كتابةالتوحيد ووصية النبي وإقرأىا الدكررة وإعادة  
 .التي تشمل على التحليل وتتعلق بهذا البحث
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ستماع  الأدب ىي الدراسة الدكتبية والاوأما طريقة جمع البيانات في
 .إقرأىا الدكررة ووصفها وبحثها ىوالكتابة  أ
البيانات بالسمع والكتابة  ستماع والكتابة في الأدب ىي جمع وطريقة الا
 .تماما
 ليل البياناتتح .د 
وبرليل البيانات في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي ىو الفيلولوجي 
 .الذي يشمل على وصف الدخطوطة وتصحيحها وترجمتها وبرليل المحتوى
 الفصل الثامن: نظام البحث
في البحث ليسهل الباحث كتابة الرسالة نظما  نظام البحث ىي عملية
 بواب فيما يالي:ألى خمسة إتماما. ولذذا سيحصل ىذا البحث أن ينقسم 
الباب الأول: مقدمة وىي خلفية البحث وبرديد البحث وأغرض البحث 
ونظام  ساس التفكتَ ومناىج البحث وطريقوالسابقة وأ الدراسةوفوائد البحث و 
 البحث.
 .الدخطوطة والوصايا التى تتكون من الدخطوطة والوصايا الباب الثاني:
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 التى تتكون منالدخطوطة لكتاب التوحيد ووصية النبي الباب الثالث: 
تًجمة ونقد الونقل الكتابة و  علامة برقيق النص وبرقيق النصالدخطوطة و  صفو 
 النص.
الذي يشمل على  الوصايا في كتاب التوحيد ووصية النبيالباب الرابع: 
لدواد الواردة في مخطوطة كتاب التوحيد ووصية النبي والوصايا في كتاب التوحيد ا
 .ووصية النبي
 الباب الخامس: الإختتام التى تتكون من نتائج البحث والإقتًاحات.
